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ABSTRAK 
PERENCANAAN TUGAS DALAM PELAKSANAAN KURSUS CALON 
PENGANTIN (SUSCATIN) KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
SUKARAME BANDAR LAMPUNG 
 
Oleh  
KARLINA FRASISKA 
Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen, merupakan persoalan 
pertama dan utama dalam fungsi manajemen, terlebih terkait dengan perencanaan 
tugas Suscatin KUA Sukarame yang merupakan bentuk dari perencanaan fungsional. 
Perencanaan tugas (perencanaan fungsional) merupakan pemandu (guite) dalam 
berbagai aktivitas organisasi, apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, 
bagaimana harus dilakukan, dan oleh siapa yang harus melakukan.   
Perencanaan tugas dalam pelaksanaan Suscatin KUA Sukarame, pada 
dasarnya dilakukan untuk mengetahui bagaimana perencanaan Suscatin di KUA 
Sukarame. Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan tahapan dan proses 
perencanaan tugas Suscatin yang ada di KUA Sukarame Bandar Lampung. Penelitian 
merupakan jenis penelitian lapangan yang berlandaskan filsafat postpositivisme. 
Penelitian ini juga dilakukan pada obyek yang alamiah, dengan menggunakan metode 
study kasus. Populasi dalam penelitian ini petugas Suscatin berjumlah 10 orang, 
dengan tekhnik snowball sampling, hingga data yang diperoleh cukup, sampel yang 
terwawancarai berjumlah lima orang, sedangkan alat pengumpulan data berupa 
metode wawancara dan metode dokumentasi.    
Temuan dalam penenlitian ini menunjukkan bahwa, Perencanaan Tugas 
dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin oleh KUA di Kecamatan Sukarame 
Bandar Lampung, melalui tahap menetapkan tujuan, membuat rencana tindakkan dan 
mengevaluasi kemajuan, sedangkan proses dalam masing-masing tahapan dengan 
menerjemahkan rencana, merencanakan operasi dan melaksanakan rencana. Secara 
teori tahapan perencanaan dan proses perencanaan itu melalui tahapan, menetapkan 
tujuan, membuat rencana tindakkan, mengevaluasi kemajuan, dan menilai kinerja 
secara keseluruhan.  
Proses perencanaan secara teori, membuat rencana, menerjemahkan rencana, 
merencanakan operasi, melaksanakan rencana, dan memonitor dan mempelajari 
rencana. Tahapan yang belum dilakuakan KUA Sukarame berupa, mengevaluasi 
kemajuan dilakukan juga penilaian kinerja (operasi), sedangkan proses perencanaan 
yang belum dilaksankan berupa memonitor dan mempelajari rencana tindakan. KUA 
Sukarame dalam membuat tahapan dan proses perencanaan, agar kiranya dapat 
memperbaiki tahapan dan proses dengan menambahkan tahapan dan proses, yang 
secara teoritik belum dilalui.  
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MOTTO 
 
ٰجَۡوزَأ ۡنُكِسُفًَأ ۡيِه نُكَل َقَلَخ ۡىَأ ٓۦ ِهِٰتَياَء ۡيِهَو ٗةَدَّىَه نُكٌَ ۡيَب َلَعَجَو اَهۡيَلِإ ْآىٌُُكۡسَتِل ا ٗ َىِإ ًۚةَوۡحَرَو 
تَٰيٓأَل َكِلَٰذ يِف ٖۡمىَقِل  ٖ َىوُرَكَفَتَي ٢١   
Artinya: 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang  
berfikir” (QS.  Ar-Rum: 21) 
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